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　Our research group has been conducting research on Criminal Reports using three approaches: 
1）quantitative analysis of media content, 2）audience research, and 3）report sender 
research．This paper focuses on 2） audience research in the form of a survey of recipients. 
　In our previous study（“Audience Evaluation of Criminal Reports ⑵,” The Bulletin of Faculty 
of Sociology, Toyo University 57 ⑴, we examined the opinions of respondents to coverage by 
newspaper, television, and Internet news usage. We concluded that the more respondents read 
newspapers, the more anxiety they had regarding current society. 
　This paper examines news coverage and social anxiety in the Internet age from the perspective 
of cultivation theory. Our analysis shows a correlation between the length of time spent viewing 
Internet news and an increase in anxiety about crime. In the Internet age, a certain cultivation 
analysis has been observed with regard to Internet news as opposed to mass media such as 
newspapers and television.
